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Fautori & Nutritio, quovis honoris cultu aJ
cineres prosequendo.
Quod diu destravi, tandem sum adsecutus 5 nimirum ecca«stonem y venerationem debitam erga T£, Ftr Plurimum
Reverende , qua intra pessut hucusque latuit , publice declaran-
di, Doleo autem magnopere , quod illam tam vividis coloribus,
ac in pesiore inest y depingere non valeamBenesicia Tua in
inde ab illo tempore, quo i'ta mtbi contigit sors, ut in Domum
Tuam honesi.(simum sus iperer, magna immo paterna suere, sjluo-
sies illa recordor , recor.ior autem satrjjime, toties quoque me il-
lis agnoseendis , ne dicam rependendis , plane imparem sentit.
Nihil enim, frater venerabundam mentem, penes me debrehen.
do. Hoc tamen magna ne adsirit lamia , quod satis persuasut
Jtms T£ nihil aliud ame ex<peslare aut postulare y quam de-
votam mentis pietatem, Jn stgr.um itaque hujus venerabunda
mentis » opusculum hoc, aliena licet Minerva conseriptum , TIBI
consecta y quod ut placida adspidas fronte, mibique postbac ut
huc usque saveas , humillimus oro atque obteflor. De catero
supremum Numen supplex compellabo , dignetur TE , Fautor
Propensijsime salvum ss incolumem in longam annorum serient
sonservare , in sui Nominis gloriam , scclesta eme umenrumt
Tuorumque gaudium & solatiuml sic ex intimo pestore vovet
& semper vovebitt
PLURIMUM REVERENDI NOMINIs TUI,
curtor hnrrilluriut
CAROLUs ByORRsTROM*
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dentiam Naturalem, qua jussam re-
rum materialium considerationem, in-
deque ortam veram sz solidam earum
cognitionem intelligimus, duplici in
primis modo, si adplicacionem ejus ad usus
& sines respicias, tractari posse iramo & oppone-
re , satis ert manisestum. Quod si enim Mundum
hunc adspectabile!!! rite consideraverimus, sine du-
bio mox deprehendemus, illum duplicem in gene-
re usum nobis praEstare; nim. quod Auctorem sui
nortrique cum summis ejus perfectio nibus, co-
gnoicendum & venerandum exhibeat: E(l enim mtn-
diu hic , teste BAs1L10, velut liber quidam isi[criptas,
qui interpretatur gloriam DEI, dum occultam & invi-
sibilem ejus Maje slatem per je ipjum divulgat i (a) dein-
de vero, quod res in ilio occurrentes, inprimis rite
cognita? & adpiicatae, variis nortris necessitatibus
2& commodis, in vita communi, optime inserviant,
ut praeclare CICERO, ex mente stoicorum, conten-
dit: Omnia quee in terris gignuntur , ad usium hominum
creari {$). Atque (ic quidem utroque resectu, ve-
ram nostram felicitatem promovere res Naturales»
intelligitur. Neque vero dubium est, Auctorem
hujus universi, ceu in se perfectissimum simulque sa-
pientissimum, usus memoratos tanquam certos &
praefixos sines, in isto producendo intendisse, hodie-
que in illo conservando intendere. Bone enim
PHlL. MELANCHTHON: 'Tota itatura rerum , veU
ut theatrum est humani ingenii , quod DEUs vult ad~
[pici. Et paucis interjectis: ideo DEUs has slammas
indidit menti hominum , incitantes ad iuquisitionem Na-
turee, ut hac doctrina primum sit iter ad agnitionem
DEI, deinde vero ut monstret vitee prdesidia {y). }am
vero, quum nos ceu entia ratione praedita, & simul
omni ex parte ab illo dependentia, nihil magis
quam hisce sinibus ejus convenienter agere, eos-
que, quantum fieri possit, promovere obstricti si-
mus, sequitur, ut etiam duplici hoe respectu res
Naturales considerare debeamus. Hinc etiam egre-
gie sENECA t Equidem tunc natura rerum gratias ago,
eum illam non ab hac parte video , quee publica est , Jed
cum siecretiora ejus intravit cum diseo, qu<e universi
materia sili quis auctor & cusios, quid sit DEus} nili
ad bae admitterer', non suerat operae pretium nasei (*).
Hoc autem, quod diximus, optime tum peragetur,
cum res Naturales vel ita tractamus, ut naturam
st. constitutionem earum, motus item si leges i-
3psius, & denique ipsos effectus earum, quantum
fieri possit, exquiramus, atque sio, hisce pt-rspectis,
ad necessitates & usus noffros in vita communi eas
adplicemus j Vel etiam ita, ut vel torum hoc uni-
versum, vel particularia in illo occurrentia corpora,
vel denique singularia quaedam phaenomena mentis
aciei subjiciamus, & quicquid in illis speciosi, pul-
chri & admirandi, respecto ortus, constitutionis,
motus, effectuum & usus observaverimus, ad exi-
stentiam summi Auctoris demonstrandam, gloriam
ejus illustrandam , & verum ejus cultum promo-
vendum, adhibeamus & convertamus. pstendit
hoc haud parum concinne Cei. WE1GEL1Us ira
disserens: Quoniam res naturales homini , praeter con-
templationem , cjn hic primo radicatam Divini htminit
celebrationem , etiam in ujum coaeossa’ suni: igitur posl-
fieri potuit sedulitate, rerum habitudines con-
templando sibi familiares reddidit cordatus Philosophia,
illico , qua ratione tale quid ad ttsum adplicari p essit ,
cogitati idque tanto lubentius , quanto Divini Numinis
laudem & admirationem coram hominibus alioquin «-
(pi\»uo!pois hoc ipso magis promoveri , & ad sunmum ho-
minis binum extrinsecus etiam adornandum , in gra-
tiam corporis , necessaria subsidia felicius parari posje
videt (t). Haec autem quum sit natura & indoles Am-
plistimae hujus scientiae, mirum certe non est, quod
jam inde ab antiquioribus retro temporibus, dicta sere
ratione, tractari coeperit. Alt sicut omnium Disciplinae
rum prima incunabula exigua & misera exstitere, ita
etiam hujus. Hoc enim non solum ex tenuibus incrc-
4anentis, qua? multis temporibus capere potuit,
sed etiam ipsa forma & eonstitutione ©jus per-
versa,qu$ ex scriptis Veterum colligitur, satis ap-
paret. Accedit praeterea, quod haec, ii qua scien-
tia, durissima & maxime adversa multis secu-
lis experta sit sata, adeo ut vel prorsus intacta at-
que inculta jacuerit? vel perverse admodum & fri-
vole tractata (it, indeque plus sere damni ceperit,
quam (i penitus neglecta suisset. Verum quam mi-
sera & deploranda pristina ejus facies exstitit, tam
laeta & florens hodie deprehenditur. Postquam e-
nim recentiori sevo , indesessb Excellentissimorum
Virorum studio & labore, justa & indoli ejus con-
venienti methodo excoli & tractari coepit, ad tan-
tum jam sastigium perducta est, ut aliis scientiis
hodie non multum cedat. Quanquam enim nega-
ri non potest, multa adhuc in illa dessderari, cer-
tum tamen est, multa quoque sausto sidere dete-
cta cuncta, in ordinem redacta, & certis firmisque
argumentis confirmata esse. Quisquis enim,vel ob-
servationes & experimenta.quae hactenus feliciter sa-
cta sunt & hodie adhuc instituuntur,
vel scripta quae indies sere in hae scientia evulgan-
tur, vel ipsas denique res admirandas simulque u-
tilistimas, quae sic Orbi erudito innotuerunt, pensl-
tavei it, haud multum de assertis dubitabit, sed
potius ex flore ejus, etiam de incrementis in posterum
exspectandis, spem capiet certissimam, &consequen-
ter justum quoque pretium lubens ipsi tribuet (<s).
Verum enimvero, utut plurimi sine, qui Amplissb
*
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l&ae hisic scientiae operam dederint-, certum tamea
est, omnes de justa ejus adpiicatione ad usus sines-
que debitos, non aeque solicitos suisie, sed potius
theoretice magis cara pertractasse , adplicationem
specialiorem aliis forte relinquentes. Interim ta-
men nec desuere, qui vel maxime usum ceu sinem
& scopum in ea tractanda respexerint, & proinde
vel ad glorias divina? manisestationem, verumque
ejus cultum promovendum, vel etiam ad necestita-
tes & commoda hujus vitae eam adplieare, Aeque
veram nostram felicitatem procurare studuerint,,
Testantur hoc Opera & scripta quae in utroque ge-
nere haud parvo numero habentur. Ut enim illa,
quae usus seculares inprimis respiciunt & explicant,
utpote quae satis nota sunt, &ad institutum no-
strum jam non spectant, reticeamus; certe horum,
quae usus spirituales maxime intendunt & conti-
nent, ratio, non minus ex ipsis rebus, quae hoc in-
tuitu jam in scenam productae sunt, quam titulis
& inscriptionibus eorum variis, abunde patet. Ast
quotcunque sint, qui in Amplissima hac scientia
excolenda sudaverint, quotquot itidem scripta & O-
pera in illa divulgata, inde tamen haudq.uaq-uam
praecinere licet, vel hactenus nimis in ea labora-
tum esso, vel in posterum laborari posie; verum
ut ipsa DEI intentio, si sinis ab ipso intentus, senaper
est & manet idem, ita & obligatio nostra & ossi-
cium. Accedit vero praeterea summa hujus Discr-
plinae cum utilitas tura necessitas. sicut enim
Ickntia Naturalis, respectu influxus varii in vi--
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sam communem & statum nostrum secularem, maxi-
mas omnino neeessitalis atque utilitatis est, ita nec
minoris Censenda, cum ad statum nostrum religiosum
s. sinem ejus ultimum resertur; sed potius ut sinis &
soopus ejus tum multo nobilior est, ita & necestitas
atque usus longe major. Hoc enim respecto si in-
stituatur rerum Naturalium consideratio; facile pa-
tet, eas tum primum per existentiam suara contin-
gentem, qua a se ipsis nec este nec conservari pos-
sunt, Auctoris supremi veram, asternam & indepen-
dentem existentiam, certo certius ostendere atque
demonstrare. Deinde vero maxima earum multi-
tudo, excellentissima structura & forma, cum admi-
randis earum adsectionibus, summas ejus perfectio-
nes Velut conspiciendas nobis sistunt. Harmonia
vero & ordo, qui in illis observatur maxime admi-
randus, ut mprimis sapientiam ejus infinitam, ita
& providentiam & gubernationem singularem aper-
tisTime prodit. Usus denique & commoda, quae in
vita communi nobis exhibent res Naturales, ut im-
mensam ejus bonitatem erga nos arguunt, ita si-
mul ad venerationem & cultum ejus verum, esfica-
citer nos excitant, movent & impellunt(u)« Atque sic
quidem, prout ex dictis patet, ad veram Religionem
Naturalem, ususque ejus percipiendos, nos ducit ju-
sta rerum Naturalium consideratio. Neq; vero in hoc
subsistit usus hujus scientiae, verum postquam homines
vel ejus ope, vel alio DEI beneficio,ad verae Religio-
nis Revelatae cognitionem pervenere; certe & tum
plus simplici modo illis inservit. Per hanc enim
7primum simplidter ignorantes,non sidum ad veram
DEi cognitionemjex Revelatione plenius hauriendam,
facillime adducuntur, verum etiam ad sincerum ejus,
cultum esficaciter excitantur. Ita namque (impliciter ,
aperte & emphutice consictatus e[l liber Natura, in-
quit GALENUs, ut nemo (it, qvi non dextre illum
legere, &1 pn.be intelhgere posit(s), Et /; qua Philo-
sophia, teste CYRILLO, esi catechisinu ad sidem, cer-
te bae ipsia(«). Hinc etiam multos hujus ope, ad
veram DEI cognitionem & sincerum ejus cultum
excitatos esie, ex historia notum est. Deinde ve-
ro, non sidum vias ad Atheisimum, siuperstitionem,
aliaque corrupti ingenii monstra firmissime praeclu-
dit, verum etiam, si qui in hujusmodi barathra jam
inciderint, hos dexterrime erigit, & in saniorem
mentem redire cogit Vix enim convenientius
medium, ad hos vel erroris sui convincendos, vel
etiam convertendos, adhiberi potest, quam liber
Naturae, & quae in illo exhibentur argumenta; in-
primis si haec cum Metaphysicis sicite connectan-
tur(»). Agnoverunt hoc etiam quodammodo Genti-
lium sianiores, qui non tantum ex rerum Natura-
lium constitutionc, existentiam & attributa DEI de-
monstrarunt, verunr etiam omnes qui de hisice du-
bitare videbantur, ad siedulam earum consideratio-
nem hortati siunt, & qui inde corrigi sie non pate-
rentur, insianos habendos, contra Naturam aliosque
homines rebelles, immo monstra hominum dicen-
dos judicarunt(A). Hoc ipsum & Revelatio Divi-
na sipeualis siatis ostendir, & variis confirmat exem-
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piis ', ut Jvb. XII: 7. s. 9. Fsal. XIX: 1.2.3. seq.■
%es, XL: 2(3. Act. XIV: 17. XVII: 27. Rom.
l:lo. Porro, quemadmodum certum est, etiam
buic scienti® non nihil luminis, dignitatis & robo-
ris ex memorata Divina Revelatione accedere (sO,
sta atque indubium est, hanc illi multis modis in-
servire, vel in divina ejus origine adstruenda, vel
eadem rite intelligenda & explicanda, vel in dog-
matibus ejus confirmandis, vel in dignitate ejus ad-
vectus contemtores & hostes propugnanda, vel de-
nique io debita ejus ad sinem intentam adplicatio-
ne(0- Accedit tandem, quod segnibus 81 torpen-
tibus in Religione» varia hinc exsurgant incitamen-
ta & motiva, ad alacrius in illa procedendum, li-
bi enim per justam rerum Naturalium considera-
tionem, vera Religionis Naturalis principia in men-
te suerint stabilita, non solum facilius percipiuntur
dogmata revelata, sed & voluntas simul ad since-
ram ejus observationem esficacius commovetur \ in-
primis quum nova argumenta, quas saepius in re-
gno Naturae obveniunt, rite adplicantur, & cum ipsis
praeceptis revelatis, ubicunque commode fieri pos-
lit, scite connectuntur. Quantam enim vim &
esficaciam haec ipsa, in animis hominum commo-
vendis & convincendis habeant, expedientia quem-
libet optime docet. Hinc etiam praeclare AUGU-
sTINUs; Creatur£ ducunt nos primum ad DEum co~
gnoscendum , deinde vero ad reverenter ipjum colen-
dum («). Quid vero jam de necessitate Amplissimae
bpjus scienti® dicemus? ea quidem, si unquam»
9\
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certe hoc in primis corruptissimo, & in cultu
DEI frigidissimo aevo , longe maxima est censen-
da. Quod si enim malis, hac in re quotidie ma-
gis magisque propullulantibus, aliquod remedium ad-
hiberi poterit, certe vel ex hoc sonte , tam vera
Religionis principia, quam argumenta & motiva
ad illam stringentia, studiosius sunt haurienda, vel
saltem probe jam evoluta, saepius in memoriam re »
vocanda(tt), Haec mecum identidem reputans, (i*
mulque scripta Excellentissimorum ex hoc genere
Virqrum, diligentius evolvens, tanta captusjsum a-
nimi voluptate, ut virium tenuissimarum licet probe
gnarus, temperare mihi non potuerim, quo minus
vestigiis eorum, in stadio hoc laudatissimo,insicere sal-
tem conarer. Hinc jam ante quadriennium & quod
excurrit, experimentum quoddam hujus rei sacere
licuit, Disjertatione de sono xJMagnalium Divinorum
Dracone> in qua etiam de Tonitru, ceu sono ma-
xime memorabili, agendum erat. Ast quum hoc,
ampliorem jure tractationem requirere videretur,
quam ut pagellis istis commode comprehendi pos-
set , in aliam, si quando se osserret, occalionem,
susiorera ejus conliderationem disserre • coacti sui-
mus. Quod ergo ansam mihi hujus laboris suscipi-
endi dedit, suit, praeter voluptatem & desiderium,
cujus modo memini, propolitum illud & promis-
sum, quod jam non sallendum videbatur. Accessit
insuper ceu primarium momentum, Auctoritas
Eorum, quos humillima observantia, nunquam non
venerari decet imo oportet. Habes itaque hic, L.
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B. ansam & scopum hujus opellae, paucis expositum.
Quod si vero exspectationi Tuse satissacere non
potuero, quod ob virium tenuitatem, occasionisque
optatae desectum , ne sperare quidem licet, rogo
qua par est observantia, digneris sortis nostrae cora-
rminis memor, desectus quos in hac observaveris,
mitiori perstringere censura, & conatum meum
qualemcunque aequi bonique consulere!
(a) In Hexaemer, XI. (is)De ossae. Lib, I. Cap, 7.
(y) In Init, Doctr. Phys. Lib, I. sol. 17. (J) Nat,Qu*st.Lib,
J. Prssat. ( e) In Analys. Arissotel. ex Euclid. ressit, s. III,
Memb. IU Cap, 6. (£) Cons. Ferdne/. Phys. Prolegom § XII.
p. 26. (*i) Cons, Bernh. sieuWentyt. JKcCsiU ©ebl’. bd' sssMtb,
in Proleoom. Item Chris. IVots, Theo!. Nar, Pars. prior. Cap,
V. §• 79s.seqq. (£)DeUsu Part, Lib. XVII. Cap, i. (<)Tract,
I.Contr, Jul. C*)Cons. Verdries 1. c, §. XIV, p. 32. (A)Vid,
Citer. De Nat. Deor. Lib. l.Cap. 17, Lib. 11. Cap. 16. Item
De Divinat. Lib. 1. Piut rch♦ De Placit. Philos, Lib. 1«
Cap. 6. seqq. (V! Cons, Dissert. Mag. H. ct, Ptrthan Inseript*
Revelationi quid deb. Philos. nostr. (U)Cons. R Inssir.
Herr»en. sac. Lib. III Cap, IV. §. g, seqq, Bernh. Nieutventyt.
I. c. stheurhzer, Phys. Div, Pra s. Disput. D:ni Laihianeler De Usu
scient. Nar. in Theol, Revel. (O L ib. II. De Civit. DEI
Cap. ai. (st) Cons, Derham. in Prssat, Physico - Tkeol,
§. L
Ut ipsum objectum tractationis nostrae luculentiuspateseat, haud inconsultum videtur, in ipso
mox limine paucis offendere, quae & qualis Tonitru
formari soleat idea» Quanquam enim certillimum
r11
sit, admirandam hoc phaenomenon, inde a prima
rerum constitutione per omnia secula, & ubique
terrarum observatum esso, & hoc etiam quo vivi-
mus aevo, frequenter, satisque sensibili modo contin-
gere, dici tamen vix potest, quam incognita vera
ejus natura, non solum pristinis temporibus sue-
rit, verum etiam hodie adhuc sit. Imperitum Vulgus
quod concernit, illud neque de hoc, neque aliis
Naturae Phaenomenis, quidquam, vel certe pa-
rum admodum curare solet, sed potius velut com-
munem, sc nihil novi aut speciosi involventem Na-
turas operationem, vel etiam ut casum fortuitum,
vel denique ut rem, quae nullo modo cognosci pos-
sit, neque proinde tam solicite considerari merea-
tur, respicit. Hinc & haud secus ac bruta animan-
tia, nihil sere, praeter effectus ejus stupendos in
organa sensoria incurrentes, de isto percipit; immo
quod magis dolendum, per summam hanc igno-
rantiam, ad superstitiosos conceptus & aniles sabu-
las, de excellentissimo hoc summi Artisicis opere
formandas, proniliimum est(*). Quod vero ad il-
los, qui studio literarum innotuere, adtinet, certe
nec hi, vario licet labore & singulari industria in ve-
ra natura ejus investiganda, prout optandum esset,
prosecerunt. Patebit hoc evidentissime, si & va-
rias illas, satisque absurdas opiniones, quas Antiquio-
ri inprimis aevo, de illa soverunt Naturae scrutato-
res, & ignorantiam, qua hodie adhuc in multis cir-
ca illam laborant, in mentem revocemus. Anti-
quissimi, quantum constat, Gentiles, Tonitru vel pro
r12
ipso Jove, ve! saltem immediato ejus effectu habue-
runt, prout patet, tam ex nominibus, quae ipli tri-
buerunt: Tonans, Altitonam , Fulminator , Brontans &c„
quam locutionibus in scriptis eoium saepius occur-
rentibus, e. g. Jove tonante , Jove fulgurante &c.(0)
Unde etiam OVIDIUs: In que Jovis tlextra sinale sul-
me?) erat(y). Quid? quod & rationem hujus opinionis
adserat CICERO,dum inquit: A'omie perssicuum e[l,ex
prima admiratione hominum , quod lonitrua, ja sili s que
sulminum extimui[seni credidi(]e ea efficere rerum o-
mniim prxpotentem Jovem? (J) Hinc etiam factum
est, ut Tonitru haud secus ac DEUM, multi horum
colerent & adorarent(s). Immo li verum tst, quod
a Nonnullis asseritur, Jovem idem suisse idolum,
ac quod a Majoribus nostris in Gentilismo, nomine
Thor veneratum novimus, certe nec haec opinio
ab illis absuit. Colligitur hoc haud obscure, vel ex ap-
pellatione Tonitru quae hodie adhuc obtinet in Lin-
gua svec, Thordhn, (h e. fragor ts Thor) & Thor-
vigiliae, cuneus ejusdem;) & Lingv. Fenn. Ukoi-
neu, (h e. senex sort s & robustus) unde Uckoijen
jylinees h, e. strepitus & murmur ejusdem senis) (<s).
His autem proxime accedunt, quCIonitru pro effectu
Geniorum inprirnis malorum, vel fragore & mur-
mure ab illis in aere excitato, Alii
vero, haud secus ac casum quendam fortuitum,
hoc Meteoron respexerunt(s). Alii de-
nique nihil sere aliud de eo notum esse proseffl
sunt, quam esse illud murmur in nube, & sonltum
in aere(»). Veteres autem Graecos in genere quod
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adtinet, hi, quantum opiniones eorum percipere, ve!
potius conjiciendo alTequi licuit, in multis licet in-
ter se dislentiant, in hoc tamen eonsensissie videntur,
quod Tonitru nihil lit aiiud, quam effectus vehe-
mentior nubium, aerem, vel ut alii volunt, anhe-
litus terree includentium, & in compressione sua
varie eundem agitantium, prementium, & tandem,
ubi vi hujus elastica disrumpantur, cum maxima
violentia eundem emittentium si displodentium;
unde sonus iste, si fragor vehementifflmus exoria-
sTOICIs vero inprimis tribuitur, quod To-
nitru nihil aliud essiet, quam fragor, ex collisiene
nubium vehementiori inter se, ortus (a). Quamvis
& communis illa sententia a Nonnullis ipsis adsi-
gnetur(/u). ARIsTOTELEs autem, cujus theoria
multis temporibus postea communem adplausum
obtinuit, Tonitru non nssi fragorem vehementio-
rem, ex spirituosis exhalationibus in aerem ele-
vatis, ibique per compressionem nubium in antipe-
ristasin excitatis, Aeque incensis, ortum, essestatuit;
Ut adeo eadem esient natura Tonitrua in nubibus,
ae terraemotus in terra(»)- Accedentes vero jam
ad illos, qui postmodum ab hisce discesissie visi sunt,
certe nec horum omnes multo saniores deprehen-
dimus. Occurrit inter hes CARTEs1Us, qui exi»
stirrvavit Tonitru essie fragorem, ex multarum nive
obductarum ac sere congelatarum, ad instar tabu-
larum in se invicem, per aliquam distantiam cu-
mulatarum nubium delapsu, superiorum videl. in
inseriores, excitatum (•> GAssENDUs autem, To-
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nitru haud secus ac effectum pulveris pyrii sibi re-
praesentavit, adeoque & ex ejusdem generis mate-
riae commixtione, eodemque prorsus modo hoc o-
riri contendit (*•). WILLEMONT1Us vero statuit,
exhalationes sulphureas & nitrosas, a duobus ven-
tis contrariis, in angustum vorticem cogi, ibique
in tam rapidum motum excitari, ut exinde incen-
dantur, atque sic hunc effectum producant (?). RUDI-
GERUs denique, ut Alios jam ejusdem sere sarinae,
silentio transeamus, plures nubes in ejusmodi statu
mente concepit, ut radios soiis, incidentes in cer-
tum punctum earumdem, reflectant, ubi certam ve-
siculam diripiant, quae primum in aerem, mox autem
in slammam igneam convertatur, adeoq; sulmen cum
Tonitru efficiat(r). Recentiores autem quod concer-
nit, certum quidem est, etiam inter hos, alia at-
que alia sententiarum divortia, circa naturam hu-
jus phaenomeni observari, interim tamen, si ge-
nerarim theoriam eorum complecti velimus, in hoc
sere consenserunt, quod esTet fragor ex diversarum
exhalationum, in aere congregatarum, incensione
ortus, indeque per violentissimum aeris motum, in-
signiter auctus(t). Et hoc quidem, eo considentius
aslerere visi sunt, quod etiam Operationibus Che-
micis, per commixtionem diversarum materiaram ,
effectus haud dissimilis produci possit. sed utcun-
que probabilis, & communi sere suffragio adopta-
ta haec theoria fuerit, interim tamen, perspectis dis-
sicultatibus quibus & illa premeretur, simulque
admirandis materiae Electricae effectibus, qui cum
15
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hocce phaenomeno optime convenirent, etiam ab
illa dissidere nulli dubitarunt Recentissimi Naturae
Mysta?, & potius pro effectu memoratae materiae
istud agnoseere voluerunt , utut neque natu-
ram hujus materiae plene cognoscant, neque ipsum
modum, quo hoc phaenomenon inde oriatur,
vel ab ca dependeat , adhuc certo exponere va-
leant. (y) Ait si hic jam paulisper subsistentes, ea
quae sic allata sunt mente recolamus , sine dubio
mox deprehendemus, inter stupenda atque excel-
lentisiima Naturae mysteria, hoc phaenomenon rese-
rendum esie. Hoc enim, sive ignorantiam vulgi
hic respiciamus, sive dissicultates quas Eru-
diti in vera natura ejus indaganda, semper experti
sunt, & desectus quos etiamnurn deprehendunt, ad
oculum patet. Absit igitur, uc vel prorsus istud
contemnamus, vel frigide tantum, multo minus per-
verse illud tractemus, sed potius ut Opus summi Artisi-
cis digne aestimemus, & prout natura ejus requi-
rit, reverenter consideremus. Hoc autem siet, si
non tantum veram ejus cognitionem, quantum sie-
ri possic haurire, atque sic ad commodum nostrum in
vita communi, istud adplicare allaboremus, ve-
rum etiam simul, & quidem primario,singularia in
illo momenta perpendentes, ad cognitionem ipsius
summi Auctoris magnaliumque ejus,ope hujus per-
venire studeamus; ut praeclare monet GERHAR-
DUs: In Natura diligenter observandum , quid ad jpiri-
tualem ujum , ac twsiri informationem faciat , ut ex con-
templatione Rerum Naturalium, sructum jpiritualem bau-
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riamus (0). Ad hoc vero, si quod Naturae opus,
certe hoc, ansam nobis commoJissimam suppedi-
tat. Adtendentes enim vel ad ipsam occultam e-
jus naturam, satis deprehendemus, istud non effectum
entium quorumcunque finitorum, sed potius Insini-
ti atque ase ipso Existentia eise. Immo respicientes
simul, tum maximam dissicultatem circa investiga-
tionem ejus, tum ignorantiam quae in illa occur-
rit, non minus infirmitatis ac tenuitatis noltrae,
quam Majestatis Divinae, esficaciter exinde convin-
cimur, Probe enim more suo asfirmat KRYGE-
RUs noster; Den ensaldae manuen vi sar %emeuligen
mycken raddboga shr desja ocb dylika Fld-Meteora * - -
tnen om man alienasi solgde sit \brnust ester , \a jktille
man snavare simia jamval haruti sotjpdr ul GUDs ais•
mAgsighet ocb visbet &c. (*). Ast ubt vera Entis
Persectissimi cognitio menti instillata est, ibi non
poteit non, saltem debet intima limul ejus venera-
tio, cultusqoe ipsi conveniens oriri. Quis enim IstuJ
ceu talej, line maxima admiratione dignaque aesti-
matione respicere posset? Quis velut sponte ad
verum ejus amorem & timorem non rapiatur?
certe illis, qui simul se totos ab illo dependere no-
runt, nihil magis incumbit. Hinc etiam CICERO:
jQuid prodesi credere DEum , nisi & simul venere-
mtr (40. Et rurlsis: Cum cognitione DLorum s jemper
jungenda est religio (v).
(«) Vid. ITalcbli Lex. sub. vo c. ©Dtlllsi:. Cons. & Job,
frid % Knger, Natur, Tsieol. Part, I, Cap, V, §, VHL p. y8.
/
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(£) Vid, Cker. De Divinat, Lib, II. Cap/lg, ( ) Fass. Lib.'
1. 202. (i) vid. loc. mod, cit, (s) vid. IToQitu De Origin, &
Pmgress. Idololatr. Lib. 111. Gap, g. (£) vid. Hyphos. Inledn.
tilsvenska Hiflor, Lib, J,Cap.6.§.2. (j; )Consi JFaibii Lex,
loc. cit. Item Krtigcr. Phys. Gap.XII. §, 566. (5)vid.ct«-
freiitu Lib. VI. v. 586. seqq. (; )Cons.0p/4. I.c. (*)vid ,Piu*
tarch.Us Placit. Philos. L. III, Cap. 2» ) vid. Plunrch l.C*
Et Laertitu Lib. VU segm. Cons. Cicer. De Divinat,
Lib. II. Cap. 19. ( v ) vid. Lib. de Meteor. Cap. III. T.IV.
ItemCap.lX. se) vid,Meteor.Cap.VlLs.y. EtCap.Vlll. (/r)
vid. Ejus Phys. sect. III. Membr. Pri. 2. y. vid. Ejus syst,
Nouv. des Planet* pag. 28. (c)vid. Ejus Phys. Div. Lib.IiI*
Cap, II. sect. 2. (-jvid. inter Alios Verdriet. Phys. Part.spec*
Cap. V. §. 9. Mujschenbroek, Elem. Phys. Cap, XL. §. §• 1358.
I339. 134.2. 134;. Derham , Physico - Theol, Lib. I, Cap. 3.
Ihiimntig. Instit. Philos. Nat. Cap, VI, §, 199. 201, Krtstii
Pradect. in Phys, Pars. 111. Cap. V, §.264. Kruger. Phys.l, c,
seqq. (u) vid. Nob. Dn, Klir.gensiitrn* Tal om de
ryaste ron vid Electricitetea, hab. Aro jyyy. Cei. Dn„Pros,
Ourti Praei, in Phys. sect.de Meteor. §. iyg. Acta Reg. Acad,
scient. Holm. pro Anno item A:o 17/9, Part. II. & III*
(cp)Gomraent. ad Luc. XXI: 29. s*)vid. loc. mod, cit,
(40 DeNat, Deor, Lib. III, De Divinat, Lib, U,
§. II.
Primum quod in admirando hoc Naturae 'ope*
re, si veram ejus rationem cognoscere velimus,
considerandum occurrit, est ipsa Materia ex qua o-
ritur. Quum enim nullum videatur dubium,
Naturam operationes suas, interveniente certa qua-
dam materia, ejusque juxta certas regulas institu-
to motu, efficere» quamvis ista nobis non ita per-
\
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specta sint, ut omnes effectus ex illis, in quolibet
casu, explicare possimus; facile patet, etiam hic
certam adesse materiam, ex qua hocce phaenome-
non oriatur. Haec autem quae qualisve sit, dissicil-
limae omni aevo suit investigationis, neque hodie
adhuc, saltem quoad qualitatem ejus, ad liquidum
perduci potuit. Veteres quod adtinet, ex opinioni-
bus eorum §. praecedente allatis, facile patet, eos
vel nullam materiam, proprie sic dictam, hic admi-
sisse, vel admodum absurde de ea sensisse. Inter il-
los autem, qui postmodum materiam hujus phaeno-
meni investigare studuerunt, primum occurrit FA-
BRY, qui exhalationes quascunque facile inflamma-
biles, pro materia ex qua oriretur, adoptavit (a).
GAssENDUs vero. Tonitru haud secus ac effectum
pulveris pyrii sibi repraesentans, materiam ejusdem
generis, ac compositiones istae sunt, quae pulveris
memorati materiam ingrediuntur, etiam hic adesse
existimavit((3). HOLMANNUs autem, ut nihil jam
de Aliis sigillatim dstamus, salinis tantum particu-
lis, fragorem, qui hic observatur, tribuens, nimis
forte materiam hanc restrinxi! (>). Quicquid autem,
sit, in eo sere Recentiores consenserunt, quod ex-
halationes quaecunque facillime inflammahiles, si-
mulque ad fragorem edendum aptissimae, materiam
hanc generatim dicendo constituerent (i ) Neque
haec eorum theoria fundamento destitui vadebatur.
Quum enim certum sit, exhalationes vani generis,
de corpoiihus terrestribus, in altum evehi ibique
congregari, nihil quoque obstare videatur, quo mi-
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mis hae facta commixtione esservescant, asque ssc
incendantur, incensae vero, pro ratione materia: a-
liarumque caussarum accedentium, fragorem
Ast quum pro diversitate corporum temstrium, i-
psa quoque effluvia, multum omnino inter se va-
rient, & horum quoque diversae fieri poslnt com-
mixtiones, haud facile determinari potuit, quaenam
horum materiam hujus phaenomeni praecise coniti»
tuant. Attamen, quum ipsa qualitas & effectus 1c-
nitru, istas hic inprimis prodere videretur exhala-
tiones, quae & facillime incendantur» & simul fra-
gorem edant, non minus phlogisticas, utpote sul-
phureas & oleosas, quam salmas & elasiicas, ut
nitrosas salisque tartari, materiam ejus potissimum
ingredi statuerunt. Et illas quidem seu phiogiili-
cas hic adesse, non solum ex slamma celerrime or-
ta & rapidifflme transeunte, verum & odore sulphu-
reo in locis sulmine tactis observato; has vero, ex
diverso colore slammae, aptitudine earum ad frago-
rem edendum, & certis quoque illarum indiciis in
locis memoratis, tuto colligi posse existimarunt 0).
Deinde nec parum roboris huic sententiae inde ac-
cedere videbatur, quod Operationibus Chemicis,per
commixtionem hujus generis materiarum, Tonitru
artisiciale, haud multum a naturali, quoad qualita-
tem s.speciem externam, disserens, produci queat (£).
Haec autem theoria, quanquam communis sere o-
mnibus Eruditis suit, tantum tamen abest , ut
perfectam illam s. adaequatam ducerent, ut poti-
us mulU in illa desiderari, variisque dissicultati-
/
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bus eam premi» saniores agnoverint omnes, licet si-
mul, unde aut quae medela huic malo adhibenda esiet,
nescirent (u). Verum enimvero, postquam haud pri-
dem , aliis aliisque factis experimentis, vis materiae
Electricae plenius cognosceretur, ejusdemque generis
effectus, ac qui inTonitru occurrunt, praedare ob-
servaretur, factum est quod diximus,ut a priori illa ex-
halationum theoria discedc-rent Recentissimi Naturae
Mystae,& solam matenamElectficam tanquam princi-
pium hsc asTumerent(£). Lt vero ratio hujus theoriae
clarius pateseat, qualitatem & effectus materiae me-
morat®, quantum ex certis experimentis hacte-
nus innotuere, paucis commemorabimus, atque
sic, quid vel quatenus illa ad hoc ce phae-
nomenon conducere videatur, dispiciemus. Quod
ergo primum ad qualitatem ejus adtinet, certum
quidem est, ipsam essentiam & naturam ejus
nos latere, tantum autem scimus, quod illa latis-
llme per totum globum terraqueum pateat, & ope
artis quoque, aliis aliisque modis jam excitari postit.
similiter notum est, eam, utut sic latissime pa-
teat, ex terra tamen, ceu communi promtua-
rio , potissimum oriri , quam videlicet ea a-
iiis torporibus impertiri nequeat, ni si communica-
tio non impedsta adiit cum ipsa terra. Prsteiea
censtat, materiam hanc in statu suo natura-
li, vel dum corporibus inest aut ceteroquin quie-
ta, velut in exactissimo esle aequilibrio, nec per
uos effectus sese prodere, sed polie tamen ope
snis ita excitari turbari, ut per effectus im*
i
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gulares senslbills evadat. Atque hinc simul patet, ma-
jorem vel minorem gradum Electricitatis, qui in
diversis corporibus observatur, ex alia aliaque
rum relatione ad vim Electricam universalem de-
pendere. Utrum vero homogenea sit haec mate-
ria, an divers® compositionis & indolis» nondum
ad liquidum perduci potuit. Quamvis enim Alii,
ex diversis ejus effectibus in aliis aliisq; casibus, ipsam
quoque naturam eius diversam dTe suspicarentur,
aliam videl. vitream, aliam vero resinosam, ex a-
liis tamen experimentis observarunt Alii, per unum
idemque instrumentunl vitreum, materiam utrius-
que generis produci posse; adeoque in ipsa mate-
ria nullam eo respectu adesie diveissitatem, sed in-
aequalitatem, quae in effectibus hic occurrit, ex
turbato ejus naturali aequilibrio, h. e. di-
versa ejus copia, & relatione corporum ad se in-
vicem in alio alioque statu, unice dependere;
& quidem eo magis, quod haec vi sibi insita, aequa-
litatem istam naturalem semper servare, turbatam
vero omni conatti restituere nitatur. Hinc etiam
disserentiam memoratam , Excessivam potius & De-
sectivam, quam vitream & resinosam appellandam
volunt. Alt hoc ipso tamen nondum plane deci-
sum videtur, annon alio quodam respectu diversi-
tatem quandam admittat. Porro, ut aequilibrium
ejus naturale, ope artis facile turbari potest, ita &
sine ullo negotio restitui. Et proi t hoc citius
vel tardius siat, ita & effectus majori vel mi-
nori vehementia existere observatum est, Accedit
✓
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denique, quod vis hujus materiae semel excitata,
non solum a se aliquamdiu durare possit, verum
etiam artis beneficio diu satis conservari. Quod
vero jam ad effectus hujus materiae adtinet, ex ex-
perimentis itidem notum est, eam inprimis alia
corpuscula leviora attrahere, alia vero repellere.
Deinde, quod scintillas quasdam cum strepitu e-
rnittere soleat. Et denique cum vis ejus
modo solito augetur, ictum & convulsionem sa-
tis vehementem, in corporibus hominum anima-
liumque, simul cum scintilla & fragore quodam,
efficere compertum est. Quod si igitur hos alios-
que hujusmodi effectus materiae Electricae, cum
iis qui in Tonitru occurrunt conseramus , maxi-
mam sine dubio inter utrosque similitudinem de-
prehendemus. sic in Tonitru maximam observa-
mus slammam, quae sulmen dicitur; in materia ve-
ro Electrica» scintillas quasdam majores vel mino-
res , pro ratione copiae augmentique virium e-
jusdem. In Tonitru contingit horrendus fragor
& murmur, quo ipsa terra, corpora terrestria, i-
psaque animalia contremiscunt; materia autem Ele-
ctrica, strepitum quendam haud vehementem, sed
tamen cum aliqua commotione & tremore efficit.
Tonitru, slamma eraisTa, si sulmine, facillime in-
cendit omnia combustibilia; scintiilae vero materiae
Electricae, materias maxime inflammabiles accen-
dant. Tonitru, sulmine forte cmiflo, corpora
quaecunque obvia sc resistentia, maxima vi turbat,
frangit & contundit; maceria autem Electrica, ictu
*•
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& convulsione inprimis vim suam prodit. Toni-
tru unico ictu, vd maxima animalia» & quidem
sape sine vulnere conspicuo enecat ; vis au-
tem Electrica, in animalculis idem essi-
cit. Tonitru denique, sulmine emissb , velut in
momento metalla quacunque liquefacit; vis au-
tem Electrica, inprimis insigniter aucta, eundem se-
re effectum praestat (<)• Observata igitur hac esse-
ctuum limilitudine, in qua nulla alia obtingat dis-
serentia , quam quae inter opera artis, ipsiusque
Naturae intercedere soleat, nihil convenientius suit
condudere, quam ejusdem generis effectus, ex eo-
dem quoque dependere principio, s. eandem agno-
Icere materiam, easdemque caussas. Nec quidquam
hic desideratum est , nisi ut certis experimentis
theoria haec confirmaretur. Hoc autem , praeeun-
te D:no FRANKL1N, a Plurimis & quidem eo
successu factum est, ut per virgam serream acutam»
quae ceteroquin materiam Electricam facillime at-
trahere observabatur, in atmosphaeram nubium to-
nitrualium elevatam, revera materiam hanc exinde
deducerent, eamque in vasa vitrea inductam, in
iliis quoque aliquamdiu conservarent. Quod au-
tem haec materia, ejusdem prorsus generis lit cum
ea , quae ceteroquin artis ope producitur, ex iis-
dem effectibus, utpote scintillis cum fragore emis-
lis, attractione & repulsione, commotione & ictu,
qui tamen hic aliquanto sortiores deprehenduntur,
turo colligitur (k). Accedit praeterea ceu certo ob-
servatum» virgam memoratam semper quoties nu-
24
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bes tonitruales istam transeant, Electricam reddi,
quanquam & aliquando coelo sereno idem contin-
gat, certo forte indicio, quod ipsit atmosphaera sem*
per aliquid hujus materia; contineat. Deinde, quod
aliae harum nubium, Electricitatem Positivam si Exces-
Uvam, aliae vero Negativam si Desectivam, cum vir*
ga dicta communicent ; imo quod una harum in
alteram, saepius vel aliquot minutis, commutetur.
Porro, quod virga haec, surente Tonitru, subinde
omnem suam amittat Electricitatem, mox aurem ean-
dem rursus accipiat. Et denique, ut caetera jam omitta-
mus, quod Electricitas haec virgae, tempore matu-
tino & vespertino, debilior plerumque quam alias
sentiatur (a). sed quanquam dubium quodvis de
veritate hujus theoriae sio sublarum est, interim
tamen multa adhuc in illa occurrunt, quae nondum
probe intelligi , vel ad liquidam perduci potuere.
sic e. g. quod ad ortum dictae materiae adtinet» pu-
tant hujus scientiae peritissimi, eam per tosum glo-
bum terraqueum latistime parere, adeoque velut o-
riginaliter in ipsa etiam atmosphaera deprehendi, sed
tamen de terra potissirnum, tempore quo Tonitru
existit, ope forte caloris vel aliarum caussarum, ma-
jori copia adscendere, & velut nubes constituere.
Deinde quod ad naturam ejus, ex odore inprimis
sulphureo quem prodit colligunt, istam sulphurei
quid continere, si ad naturam sulphuris aliquo modo
accedere, sta tamen, ut a sulphure minerali quam
maxime disserat. Unde etiam hoc sere modo il-
laiu describunt, quod sit materia ignea, purissima,
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s. sulphur ita dictam principiale , cstm Videlicet o-
re & palato accepta, saporem relinquat acidum,
ac nares seriat spirita’ vitrioli vel sulphureo (/u). In
his tamen nihil adhuc cum certitudine afieri potest,
sed potius futuras experientiae sunt committenda.
Ast si haec rursus, quae de materia Tonitru sio al-
lata sunt, paulo attentius pensitemus, sine dubio
etiam hic magnalia divina satis conspicua depre-
hendemus. Adtendentes enim vel ad ignorantiam,
quae circa eam obtinuit, vel dissicultatem in illa
investiganda, facile convincemur, eam, respecto or-
tus sui, intellectus finiti perspicaciam & potentiam
limitatam, longe superare; adeoque Entis supremi
existentiam, summasque perfectiones evidentissime
demonstrare. sive namque ipsas exhalationes, cu-
juscunque demum generis sint, sive ipsam mate-
teriam ex illis ortam, hic respiciamus, certe nihil
potius quam infinitam sapiendam & potentiam aper-
te deprehendimus. Quis enim ejusmodi exhalationes
excogitare? Q,uis earum principia si elementa cor-
poribus primum insundere? Quis eas tam facile,
tam commode, tantaque copia ex illis elicere pos*
set, ut veram ejusmodi materiam, huie phaenome-
no producendo aptissimam, constituerent? Quis
quaeso vere percipere potest, quid aut qualis illa
materia sit? aut quis certo dicere audet, quomodo
ea vel excitetur vel disponatur, ut hocce’phaenome-
non ex illa actu existat? certe nullus sobrie philoso-
phans, eo audaciae hactenus procellit. Immo si
vel aliquando contingeret, ut aliquid horum certo
*
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perciperetur, quis tamen essiet, qui haec ipsa actu
prostare possiet? Certe nullum quotquot entium
finitorum sunt. Consitendum hic potius cum Jobo:
levat DEik voce jun mirabiliter , Jaciens magnalia
& non schniuQv'). Quid ergo? quum vel ipsa hac
materia, tam existentiam quam Majestatem Entis
supremi adeo luculenter nobis declaret, agnoscamus
ipsum quale se nobis manisestavit, veneremur, quem-
admodum summae ejus perfectiones requirunt!
( a ) vid. (js)vid.Ejus Physisect.lIs,
Membr. Pri. 2. s, (y) vid. Ejus Phys,, §. 637. sc!)Consi ins.
AltOs Vtrdries, Phys. Pars. spec. Cap. V. §. 9. Mus](heKbrcekt
EltnV Phys. Cap. XL» §. seqq, Krasscii Praei, in Phys,
Pare. 111. Cap. V. §. 263.seqq. Kriiger. Phys, Cap, XiI.§,763,
seqq. Ihummigii Inssit, Philos.Nat,Part, 111, Cap. VI. g. 199.
seqq. & Dissert. Dn.Potviander De Fulmine , Aboae 1745. se)vici. Auct. modo cir, & inpr. Dispat, cis. (£)vid, Oct.
Musscbenbroekii Essai de Physique, pag. 872. (>j)Cons.
Acta Reg. Acad, scient. Holmiens, pro A;o 1797. (•&)
vid. Tract. Wir.kler. Von Electriscb. krassc des Wassers,
1745 edit. $, iys. Inprim, vero sup.j cit. Nob. Dn, KUn»
getijiiern4 Tai. Et Acta Holmiens. pro Anno 17J9. Part,
31. & 111. (-)vid.Cel.Dn. Pros.£>«r <s»Prflect.§.s4. (it)vid.mo-
do Tai. (/) vid.Acta Helna. 1. c.
Cons, D:ni Grbnlxrg, Disp. De Lapid, Tonitr., hab,
Upsal. 1760. (0 Job. XXXVU: 5.
§. w.
Perspecta, quantum fieri potuit, materia Toni-
tru, proximum est, ut paucis jam ipsum Ortum e»
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jus consideremus, & magnalia divina, quae inde
ducent, evolvamus. sicut autem circa materiam e-
jus inv estigandam, maxima obvenit dissicultas,-&
sententiae haud parum inter se disserentes, ita & in
iis, quae ad ortum ipsius cognolcendum, spectant.
Antiquiores eorumque Opiniones, utpote quae ex
assatis jam haud obscure inhoteseunt, neque hic
morabimur. Qui autem recentiori aevo, in ortu
hujus phaenomeni investigando sudarunt, in diver-
sas quoque abivere sententias. Quamvis enim de
eo plerumq; convenerint, quod ex exhalationibus in-
censis oriretur, circa ipsam tamen incensionem,
quoad caussam & modum ejusdem, quam maxime dis-
senserunt. sic Alii solo calore ejusmodi incensionem
contingere existimarunt , & quidem eodem sere
modo, ac tartarus sulminans vel aurum sulminans,
ingenti strepitu deflagrant. Alii vero, solo attritu
particularum ad se invicem, istam procurari slatue-
runt. Alii, inprimis radiis solaribus quodammodo
concentratis, effectum hunc tribuerunt. Alii ao»
tem, per esservescentia!!! quandam, exhalationes
memoratas incendi assieruerurct, & quidem eadem
sere ratione, ac spiritus acidi sortiores cum oleis
commixti, slammam concipiunt («). At commu-
niter sere, modum ortus Tonitru ita conceperunt,
ut slamma primum accensa, dum maxima celeri-
tate tractus sulmineos transeat, alias aliasque par-
ticulas quas jam accendere non potuit, secum
devolvat, easque ad aliquam mallam congregatas,
limulque ita calefactas, ut cum reliqua materia sa*
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cile incendi queant, modo accenderet, qua cum rapidiss-
me incens*, maxima vehementia displodantur, aerem vic-
lentistime concutiant, atque sic fragorem istum, quem Tc«
nitru dicimus» efficiant (s). Recentissirai autem Natur* Ma-
ttae, qui materiam Electricam hic ceu principium assumunr,
ingenue quidem satentur, omnia quae huc spectant, ita non-
dum perspecta esse, ut modum-specisiaum ortus Tonicru , exin-
de demonslrare queant, quamvis de rei veritate, ob simili-
tudinem effectuum utriusque phsnomeni, nulli dubitent. Per
experientiam quidem notum est, materiam Electricam , utut
latissime in rerum natura dissusa sit, nunquam, quam-
diu in slatu suo naturali velut in aequilibrio manet, obser-
vari, sed necessario requiri, ut hic slatus ejus aliquo modo
turbetur, vel inaequalitas quaedamin illo producatur, si vis &es •
sectus ejus sensibiles evadent; hoc tamen quomodo a Natura ipsa
peragatur, haud facile explicari potuir. Quanquam enim ali-
as aliasque vias ingredi sunt Viri Excellentissimi, in modo
iflo atque explicando, vix tamen quidquam ha-
ctenus prosecerunt. sic Alii atmosphaeram per se jam Ele-
ctricam esse, adeoque vim suam cum exhalationibus adscen-
dentibus mox communicare posse crediderunt, Alii vero ,o-
mnes exhalationes Electricas esse putarunt, & quidem diver-
so modo, ut adeo per se huic effectui producendo suffice-
rent. Alii rursus existimarunt, aquam in vapores resolutam,
majus spatium occupare, quam antea, adeoque & majorem
copiam hujus materiae assumere posse , quae postea rur-
sus, per variam dispesitionem, incensionem & communicati-
onem ,ab his in alias nubes formandas, propagari queat.
Alii porro, inquirendum proponunt, annon aer ipse, dum
celerrime expanditur, ignem Electricam cum nubibus commu-
nicare possir, eundemque, dum rapidissime rursus contrahi-
tur, ab illis abripere, Alii denique vim nubium Electricam.
ex mutuo attritu exhalationum oleosarum cum vaporibus a-
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qoeis in atroosphaera, declarare conati sune (y). Verem e»*
n:m vero , quum omnes hae sententiae, utcunque ingenios*
atque plaosibiles viderentur, non niss nudis sere specula-
tionibus niterentur , & praeterea variis premerentur dissi-
cultatibus , factum est, ut Alii potius ad ipsas operationes,
quibus vis Electrica arris ope excitatur, hic attendendum ju-
dicarent, Cumque harum tres inprimis hactenus innotuerint,
attritus vislel, materiae vitreae vel resinosje , colliquesio &
calefactio, quibus aliquo modo accedat communicatio ita
dicta Electricitatis , has rite operationibus Naturae adplicare,
indeque effectuumcaussam& ortum colligere decreverunt. Hoc
autem facto, deprehenderunt, has ita comparatas esse, ut vel
aegre ab ipsa Natura exspectari queant, vel aliis aliisq; preman-
tur dissicultatibus, vel denique nullo modo hic concipi queant;
ut adeo ne sic quidem certi quid invenire licuerit. Interim
tamen observandum, istum modum, quo per commenicasio-
nem dictam contingere putatur, utpote qui in positionibus,
ex cerris experimentis deductis, sundetur, neque tot saltem
dissicultatibus ac caeteri prematur, hactenus probabilissimum
visum esse(J), Quicquid autem sit, nullum est dubium.
Naturae multas suppetere vias & modos aequilibrium istud
tollendi, effectusque dictos producendi, quamvis illi nobisnon-
dum certo pateant. Ec hoe quidem eo certius est, quod
experimentis factis probatum sit , ejusmodi inaequalita-
tem, in nubibus tonitrualibus actu depreht ndi. Accedit praeter-
ea, ceu itidem certo compertum, materiam Electricam, sae-
pius vel aliquot minuris , sic commutari , ut modo hujus
modo illius generis esse observetur. Ex quo adeo pa-
tet, affectus, .onit ru a les, per ejusmodi turbatam aequa-
litatem hujus materiae, ab ipsa Natura, & quidem longe sa-
cilius atque excellentius, ac arte humana sit, produci posse
(e). sed quocunque hic progrediamur, nihil clarius quam
operum Naturae excellentiam, nostura vero tenuitatem in
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omnibus deprehendimus. Essectum scimus , modum ve-
ro quo existat , ignoramus. Quid ergo aliud hic (age-
mus, quam infirmitatem nostram vere agnoseentes, Auctorem
Naturae, cujus Majestatem, vel ex hoc ejus opere satis evi-
denter comperimus, supplices venerari disearaus. sive e-
aim ipsas operationes Naturae, ceu caussas ad effectum hic
concurrentes, sive ipsum modum quo silum producunt, re-
spiciamus, facile convincemur, hocce phaenomenon, neque
casu fortuito existfre , neque ab ullis entibus siniris effici
posse. Deprehendimus enim hic, ut materiam sidi praessan-
do aptissime dispositam, ira operationes Naturae, juxta cer-
£as leges coordinatas accuratissimeque conspirantes, & de-
nique ipsum effectam sapientissime procuratum, Quis erga
libi persvaderet, vel casu fortuito istud contingere, quod a»
deo sapienter fieri deprehendit? vel ab entibus finitis id
produci, quod ne quidem rite cognoscere, nedum actu di-
rigere valenti Hinc etiam oraculum divinum: Tonitru poten-
tiarum ejus , quis inteUiget? & ructus: £rgo ne brachium , sicui
DEI tibi {esjl & voce, sicut ille , ronabisl ( £). Et h#c qui-
dem ipsi mortales satis experti lunc. Quoties enim, Naturam
imitantes, effectum hujusmodi artis ope producere conati sunt,
toties etiam disserentiam haud exiguam inter operationes e-
jus & suas, luculentissime deprehenderunt. Quid ergo, ni-
li sapientiam & potentiam infinitam, hic agnoseere debent? I-
mo quum nec ullum sic dubium, Auctorem Natura:, hoc a-
liisque operibus suissideo Majestatem tua»} nobis raaniscstasc voluisle,ut ipsunt
cognitum vere quoque colamus; ergo non lolum tum, cum hocce phatnome-
oon actu comperimus , verum & interea ipsius regimini nos totos lubmit-
tamus, st voluntati ejus in omnibus ita obtemperare Audeamus, ut
Nomini ipsius lemper accedat Laus, Honor & Gloria!
(a) Cons. lot. alios Verdtics, PbyC Ioc. lup, cit. Kriiger. Pbysi loc. cit. £.
JCtasstii Praei. I.'c. $.a6}. (3) Vid. Mulscbenb, Elem. I. c. §, I $45. Krassc. Prati.
J. c, §268- (.y) Vct Acta e g. Acad. scient, Holirhens. pro A;o 1759* P*
Haec in Act. modo cit, plenius expolita legi palsunt, (g jGons, stip. laud, Nob,
D;ni stlingcustietn* Tai, (7) Job. XXVI; 14, sc Cap, XL; 4.
